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AVRIL 1968




Volume 5 Avril 1968 Numéro 2
Revue d'études et d’iniormatioti' 
paraissant en deux éditions distinctes 
française et anglaise par les soins df 
l ’Administration Générale 
^e la Congrégation du Saint-Espri'
“t de rImmaculé Cœur de Marie 
à l ’intention des membres 
de la Congrégation 
Abonnement annuel: O  Fr. francai' 
650 Fr. CFA —  19 shillings 
2 dollars 70 cts. —  9 guilders 75 cts 
C.C.P.: ” C.S.Sp Administratior 
Générale” 17-688-04, Paris 
Toute correspondance concernant 
la revue doit être adressée à
COR UNUM, Clivo di Cinna, 195
I 00136 Rome, Italie
Il convenait que la couverture de 
ce num éro présente une vue d ’une con-
sécration épiscopale, puisque le pre-
m ier article décrit quatre de ces céré-
monies. Trois d’entre elles concernaient 
de nouveaux évêques spiritains, la qua-
trièm e é ta it celle du nouvel évêque 
d ’un diocèse connu depuis longtemps 
des m em bres de la Congrégation.
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U  Pour la prem ière fois depuis sa fondation comme juridiction
Y  ecclésiastique le Diocèse de Moshi, autrefois V icariat Apostolique 
du K ilim anjaro, a un séculier comme Ordinaire. E t pour la prem ière 
fois l’Archidiocèse de Port of Spain, où la Congrégation est établie 
C depuis plus d ’un  siècle, a un  Spiritain  comme Ordinaire.
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fyi Avec les sacres récents de NN.SS. PANTIN, LOUCHEUR et
^  MURRAY, le nom bre des Spiritains faisant partie  de la hiérarchie 
s’élève à 51, dont 12 archevêques, 36 évêques et 3 préfets apostoli- 
^  ques. 12 de nos évêques sont à la re traite, après avoir démissionné 
C de leur poste.
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